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Abstract: Die in Luserna im Trentino gesprochene Varietät Cimbro ist das letzte Überbleibsel der so-
genannten zimbrischen Dialekte. Diese Studie stellt die morphologischen, syntaktischen und diskur-
spragmatischen Eigenschaften und die kontaktinduzierten Veränderungen des Pronominalsystems des
Cimbro dar. Dabei wird geprüft, ob die Verhältnisse in den benachbarten italienischen Dialekten ein
Vorbild für bestimmte Prozesse des Sprachwandels waren. Die Kapitel zur Morphologie und Wortstel-
lung der Pronominalklitika im Cimbro widmen sich sowohl der paradigmatischen Struktur der unter-
suchten Pronominalformen und der Darstellung ihrer morpho-syntaktischen Eigenschaften als auch der
möglichen syntaktischen Positionierung der Pronominalklitika in verschiedenen Konstruktionen. Auch
die Funktion der Pronominalklitika als Kongruenzmarkierer wird dargestellt. Schliesslich behandelt der
Band die Frage, ob die Pronominalklitika des Cimbro als verbale Klitika zu werten sind. Eingebettet
ist die Untersuchung in einen sozio-historischen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der
Sprachinsel Luserna und über die Sprachkontaktforschung des letzten halben Jahrhunderts.
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